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ABSTRACT 
The constitution and start-up of the 
Research Group from the Nursing College of 
Cádiz, has meant a significant boost for the 
study of the history of the college. We start 
from an important documentary archive  
(minutes, files and other documents) of the 
collegiate archive, to which archival sources 
of different origins are added. The group's 
heuristic method has allowed the historical 
construction of a large part of the evolution 
of the Cadiz collegiate institution, since it 
was first constituted as the Provincial 
College of Practitioners, on December 8, 
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1899. This date has been a challenge, since 
the works prior to our investigation 
presented inaccurate dates, which is one of 
the first evidences of the results obtained. 
After an extensive process of research and 
results, we come to the last work, 
materialized in a permanent exhibition on 
the history of Nursing in Gaditana, located at 
the headquarters of the College of Nursing in 
Cádiz, and which is inaugurated on the 
occasion of the 120th anniversary 
celebration. of the foundation of the College 
of Practitioners of Cádiz, as a precursor of 
the current college organization of Nursing. 
     
Key Words: History of nursing, permanent 
exhibition, nursing school, Cádiz. 
RESUMEN 
La constitución y puesta en marcha del 
Grupo de Investigación desde el Colegio de 
Enfermería de Cádiz, ha supuesto un impulso 
significativo para el estudio de la historia de la 
institución colegial. Partimos de un importante 
fondo documental (actas, expedientes y otros 
documentos) del archivo colegial, al que se 
añaden fuentes archivísticas de orígenes 
diferentes. El método heurístico del grupo ha 
permitido la construcción histórica de gran 
parte de la evolución de la institución colegial 
gaditano, desde que se constituyera por 
primera vez como Colegio Provincial de 
Practicantes, el día 8 de diciembre de 1899. 
Esta fecha ha supuesto un reto, ya que los 
trabajos previos a nuestra investigación 
presentaban fechas inexactas, lo que supone 
una de las primeras evidencias de los 
resultados obtenidos. Tras un proceso extenso 
de investigaciones y resultados, llegamos al 
último trabajo, materializado en una 
exposición permanente de la historia de la 
Enfermería Gaditana, ubicada en la sede del 
Colegio de Enfermería de Cádiz, y que es 
inaugurada con motivo de la celebración del 
120 aniversario de la fundación del Colegio de 
Practicantes de Cádiz, como precursor de la 
actual organización colegial de Enfermería. 
Palabras Claves: Historia de la Enfermería, 
exposición permanente, colegio enfermería, 
Cádiz. 
RESUMO 
A constituição e o início do Grupo 
de Pesquisa da Escola de Enfermagem de 
Cádiz significou um impulso significativo 
para o estudo da história da faculdade. 
Começamos com um importante arquivo 
documental (atas, arquivos e outros 
documentos) do arquivo colegiado, ao qual 
são adicionadas fontes de arquivo de 
diferentes origens. O método heurístico do 
grupo permitiu a construção histórica de 
grande parte da evolução da instituição 
colegiada de Cádiz, desde que foi constituída 
pela primeira vez como Colégio Provincial 
de Praticantes, em 8 de dezembro de 1899. 
Esta data foi um desafio, já que os trabalhos 
anteriores à nossa investigação apresentaram 
datas imprecisas, o que é uma das primeiras 
evidências dos resultados obtidos. Após um 
extenso processo de pesquisa e resultados, 
chegamos ao último trabalho, materializado 
em uma exposição permanente sobre a 
história da Enfermagem em Gaditana, 
localizada na sede da Faculdade de 
Enfermagem de Cádiz, e inaugurada por 
ocasião da comemoração do 120º 
aniversário. da fundação do Colégio de 
Profissionais de Cádiz, como precursor da 
atual organização universitária de 
Enfermagem. 
Palavras-chave: História da Enfermagem, 
exposição permanente, escola de 
enfermagem, Cádiz. 
INTRODUCCIÓN 
El objetivo fundamental de este trabajo es 
mostrar el desarrollo de la realización de la 
exposición permanente, como medio de 
transmisión de los contenidos resultantes de 
la investigación histórica. 
La muestra de los temas históricos 
relacionados con la profesión y 
contextualizados en la provincia de Cádiz, 
tiene una pretensión pedagógica para los 
profesionales y estudiantes de la Enfermería, 
así como la motivación para el estudio de la 
historia de nuestra disciplina. 
Por otra parte, la presentación de la 
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evolución colegial desde sus inicios, así 
como el hecho de que la exposición se sitúe 
en la propia sede del Colegio, tiene como 
finalidad la aproximación de la institución a 
los propios enfermeros, estudiantes y a la 
sociedad en general, para que puedan 
conocer este recorrido histórico ilustrado.  
Como precedente a este trabajo, contamos 
con la exposición temporal realizada el año 
2000 por el Colegio de Enfermería, con 
motivo del centenario de dicha institución. 
(Herrera, 2000) 
METODOLOGÍA 
El hallazgo de las fuentes documentales y el 
análisis e interpretación de los datos, 
constituyen un proceso heurístico, anterior a 
la constitución de un comisariado 
responsable del contenido de la exposición. 
Hemos de destacar que los datos mostrados 
relativos a la provincia son inéditos en gran 
parte, resultado de la investigación del 
Grupo de Investigación del Colegio de 
Enfermería de Cádiz. 
Las principales fuentes escritas consultadas 
son de tipo archivístico, pertenecen 
fundamentalmente a la actas del Colegio de 
Enfermería de Cádiz, a los expedientes del 
Archivo de la UCA (Universidad de Cádiz) 
y otros documentos de diferentes orígenes 
que se encuentran reflejados en la misma 
exposición como son: Archivo Histórico 
Provincial de Cádiz, Archivo Central del 
Cuartel General de la Armada de Madrid, 
Archivo de la Diputación Provincial de 
Cádiz, Archivo Documental del Casino 
Gaditano, Archivo General de la Marina 
Álvaro de Bazán (Viso del Marqués), 
Archivo Histórico Diocesano del Obispado 
de Cádiz, Archivo Municipal de Cádiz, 
Archivo Municipal de San Fernando, 
Biblioteca Ciencias de la Salud de la UCA, 
Biblioteca Municipal Celestino Mutis de 
Cádiz, Biblioteca Pública de Cádiz, 
Hemeroteca del Diario de Cádiz y el Fondo 
Bibliográfico de la Biblioteca de temas 
gaditanos Juvencio Maeztu de la Fundación 
Unicaja.  
Las fuentes documentales e iconográficas de 
carácter privado han sido aportadas por 
familiares de algunos protagonista, como es 
el caso del que fuera presidente del Colegio 
de Practicantes Luis García Jiménez, de 
María Navarro (vocal del Colegio de 
Enfermeras) y los compañeros enfermeros 
como Mercedes Alba (nieta del practicante 
de la Armada Joaquín Alba) y Manuel 
Montero (hijo de Enrique Montero, 
practicante de la Diputación). 
También dejamos manifiesto una mención 
especial a personas que han trabajado con 
anterioridad sobre la historia del Colegio 
como son Carmelo Gallardo Moraleda 
(secretario del Colegio de Enfermería de 
Sevilla), Francisco Herrera Rodríguez 
(Catedrático de Historia de la UCA) y José 
E. Lasarte Calderay (Doctor en Medicina).
Las entrevistas orales con un gran número de 
familiares de los protagonistas de la historia 
que trabajamos nos han facilitado datos y 
documentos que nos han ampliado los 
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contenidos históricos, aunque con especial 
relevancia debemos señalar la recopilación 
de Antonio Padilla Mesa (1935-2015) 
enfermero militar que fue tesorero del 
Colegio de Diplomados en Enfermería y 
cuyo material ha sido fundamental en el 
esclarecimiento de muchos datos. Su 
principal aportación ha sido una exhaustiva 
recopilación de las noticias del Diario de 
Cádiz, todas las referentes a la profesión y su 
institución colegial, desde su constitución 
hasta los últimos años de su fallecimiento.  
En primer lugar, se efectuó una propuesta 
básica sobre los puntos fundamentales a 
desarrollar por parte de los investigadores a 
la Junta Directiva de la institución colegial. 
Ésta aprobó el proyecto y el presidente 
Rafael Campos lideró desde el primer 
momento su apoyo a la creación de la 
exposición. 
La siguiente fase fue contactar con la 
diseñadora idónea para tal fin, Arantxa 
Morales, que desde el primer momento 
manifestó su entusiasmo para acometer 
dicha empresa. Y a partir de aquí se 
estableció una comunicación permanente y 
fluida con los miembros del grupo 
investigador, para ir dando forma a un 
material muy abundante, resultado de varios 
años de búsquedas archivísticas. 
Hablamos de una exposición histórica, que 
pretende contextualizar los objetos para 
descubrir el valor y significado, 
favoreciendo su comprensión, por lo que el 
abordaje metodológico ha tenido diferentes 
etapas de elaboración, que se han abordado 
tomando como referencia el modelo 
estructural dialéctico de los cuidados 
descrito por Siles (2016):  
Evaluación del espacio expositivo. En el que 
se han determinado las ubicaciones de los 
paneles para la muestra de los contenidos.  
Análisis de los datos para la categorización 
de las unidades funcionales teniendo como 
referencia la evaluación del impacto en los 
diferentes perfiles del público potencial 
Estudio conceptual de los textos, imágenes y 
materiales para ofrecer la mayor claridad y 
rigor histórico-científico. En este sentido se 
incide en la idea de mantener un hilo 
conductor que marque una cronología 
Valoración de los tiempos dedicados a cada 
fase del proceso en la elaboración de la 
exposición.  
Determinación de los espacios a utilizar en 
los distintos tipos de unidades expositivas, 
que han sido: Textos, documentos gráficos y 
materiales de relevancia histórica. 
La pertinencia metodológica queda 
confirmada en la selección de los contenidos 
y el proceso heurístico de los datos, que se 
consolidan en un carácter pedagógico e 
instructivo. La exhaustividad y la 
jerarquización de los datos obtenidos 
consolida el proyecto de investigación que 
se materializa en esta exposición 
documental, informativa y didáctica. (Siles, 
2010) 
Como hemos dicho, contamos con la 
aprobación y el apoyo unánime de la Junta 
Directiva del Colegio de Enfermería de 
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Cádiz para la presentación de cuantos 
contenidos hemos presentado, contando con 
el impulso incondicional de su presidente 
Rafael Campos Arévalo, al que como 
miembros del grupo agradecemos. 
Por otra parte, todos los documentos y 
materiales, tanto institucionales como 
personales han sido obtenidos con los 
permisos necesarios para su exposición. 
RESULTADOS: CONTENIDOS DE LA 
EXPOSICIÓN. 
La historiografía de la Enfermería se 
presenta como un desarrollo epistemológico 
de diferentes enfoques y perspectivas de la 
disciplina, esenciales para el conocimiento 
de la profesión, como se nos presenta en 
Sánchez y coord. (2017). La exposición 
presentada está centrada en la historia de la 
Enfermería a través de la organización 
colegial de Cádiz, protagonista principal de 
la secuencia histórica presentada y al mismo 
tiempo fuente documental principal del 
contenido de la muestra.  
El resultado de la exposición es un conjunto 
de contenido histórico vertebrado en 
paneles, a modo de capítulos, que se 
muestran en un recorrido a través del tiempo, 
desde la mitad del siglo XIX hasta la 
actualidad. 
Evolución cronológica de la Enfermería. 
La exposición comienza con una línea del 
tiempo como herramienta para establecer la 
relación de los hitos socioculturales más 
importantes de la Enfermería a través de un 
proceso temporal que interrelaciona los 
ámbitos internacional, nacional y provincial 
de Cádiz. 
El inicio de la cronología se establece a 
mitad del siglo XIX, considerado el 
comienzo de la Enfermería profesional 
moderna de mano de Florence Nightingale 
(publicaciones, escuela y programa 
académico), al mismo tiempo que en España 
se reconocen los títulos de Practicante y 
Matrona gracias a la Ley de Instrucción 
Pública, conocida como Ley Moyano de 
1857.  
El criterio para la selección de los 
acontecimientos presentados es su 
relevancia en la evolución de la profesión, y 
que en la actualidad reconocemos como 
decisivos para el desarrollo de la profesión 
en sus diferentes aspectos académicos, 
científicos, laborales, legislativos, 
colegiales, etc. De este modo se puede 
observar el paralelismo sincrónico en los 
diferentes ámbitos e invita a la reflexión 
sobre los comienzos de la disciplina en 
España. 
La línea histórica se cierra en el último 
nombramiento de la presidencia del Consejo 
General de Enfermería y la celebración del 
Congreso Internacional de Enfermería en 
España (Barcelona), muestra del prestigio de 
la enfermería española para la comunidad 
internacional. (Cano y García, 2019)  
Contexto sanitario de Cádiz. 
Frente al primer panel encontramos una serie 
de secciones con el objeto de la 
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contextualización de la temática de la 
exposición configuradas en la siguiente 
secuencia: 
Descubre la historia de la profesión. Texto 
introductorio y justificativo del estudio 
histórico de la Enfermería. 
La enfermería gaditana, final de s. XIX y 
principios de S. XX. Contexto socio 
económico de la provincia. 
Los lugares de trabajo de la profesión en 
Cádiz. Nos muestra con textos, documentos 
y gráficos los espacios y lugares de la 
asistencia sanitaria pública y privada de la 
provincia, y la presencia de los practicantes 
y matronas en los comienzos del siglo XX. 
Los que navegan. 
Espacio dedicado a los practicantes que 
ejercían en las compañías navieras y se 
relatan algunas experiencias desdichadas de 
naufragios documentadas en los medios de 
comunicación. 
Las que navegan. 
Del mismo modo que los masculinos, 
mostramos mujeres practicantes que 
excepcionalmente ocupaban puestos de 
trabajo en dichas compañías. La ruptura con 
los roles adjudicados en ese tiempo para las 
mujeres las hace merecedoras de su 
presencia en la exposición.  
Historia de la Prensa del Colegio de Cádiz. 
El periodismo de los auxiliares sanitarios 
(practicantes, matronas y enfermeras) fue 
considerado como un instrumento para crear 
conciencia profesional y para informar sobre 
los problemas que estos colectivos tenían 
planteados, afirmación de Lasarte (1993), 
con las que parte este capítulo.  
Para el desarrollo del contenido de esta 
sección, contamos con un valioso medio de 
comunicación, la prensa escrita, en concreto 
la revista de El Practicante Gaditano (1916-
1939), del que hemos llegado a reunir 237 
boletines y que suponen una fuente 
documental de amplio contenido para el 
conocimiento de la historia de la profesión 
desde la organización colegial que fue el 
Colegio de Practicantes de Cádiz. La 
información que nos desvela es de tal 
amplitud que la mayor dificultad para la 
elaboración del panel ha sido la selección de 
su contenido. 
Aquí figuran algunas de las secciones más 
destacadas de las revistas como las de 
reivindicaciones y demandas, crónicas sobre 
los acontecimientos de los colegiados, las 
noticias y novedades para los practicantes de 
la Compañía Trasatlántica, o los Practicantes 
de la Armada, secciones profesionales 
científicas o las peculiaridades de las 12 
revistas publicadas durante la Guerra Civil 
española y algunas biografías de personajes 
importantes. 
La evolución histórica del Colegio de 
Enfermería de Cádiz. 
El Colegio de Practicantes de Cádiz fue 
constituido el día 8 de diciembre de 1899, 
fecha que ha quedado demostrada en la 
noticia publicada el día 7 en el Diario de 
Cádiz y en el Fígaro Moderno Semanario 
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Ilustrado, el día 18 de diciembre de 1899 
(Villaverde, 2016: 198). Unos meses más 
tarde, 8 de abril de 1900, queda registrado 
como Colegio Provincial de Practicantes en 
el libro de Asociaciones Profesionales del 
Archivo Histórico profesional. 
El origen de la organización colegial lleva 
asociado el nombre de José Núñez Ramírez 
como fundador y primer presidente. Los 
comienzos no fueron fáciles, en la primera 
década distintos presidentes intentaron 
consolidar la institución. Cuando todo 
parecía perdido, José Rodríguez Castellón 
asume el cargo para reactivar y animar a los 
compañeros en la “unión de la clase”. Más 
tarde le sucedió Fernando Ceballos Cerezo, 
considerado como el presidente de mayor 
influencia sociopolítica, personaje decisivo 
para conseguir importantes logros para la 
profesión. 
Paralelamente al devenir de este Colegio, en 
España se aprueba la carrera de Enfermeras 
en 1915, con el consiguiente revuelo y 
desaprobación por parte de la clase de los 
Practicantes, que continúan su expansión en 
el asociacionismo. Destacamos en esta labor 
la celebración en 1917 de la primera 
Asamblea de los practicantes andaluces en 
Cádiz o la constitución del Colegio 
Departamental de Practicantes en San 
Fernando (1921-1930). 
Por otra parte, las Matronas de Cádiz se 
organizan en 1928 para la creación de un 
Colegio provincial de Matronas, con María 
de la Torre Coca como presidenta. 
Otros sucesos como la Guerra Civil española 
o la explosión de un depósito de explosivos
en Cádiz, marcaron los destinos de muchos
profesionales de la provincia y del propio
colegio. A partir de la Orden de 22 de
diciembre de 1944, aparecen diferentes
secciones colegiales de Enfermeras (1952) y
Matronas (1955) que se regulaban como
profesiones auxiliares sanitarias y que, junto
a los practicantes, concluyeron en la
unificación en Ayudantes Técnicos
Sanitarios (1977).
Hospital de Mora y la Beneficencia 
Municipal. Los Practicantes de la 
Armada. 
Tanto el Hospital como la Armada fueron 
instituciones fundamentales en el desarrollo 
profesional y laboral. El Hospital fue 
construido en 1904 gracias a la financiación 
de José de Mora y Vitón (1825-1908). En 
1918 se publicó el Reglamento del Hospital 
donde se establece su pertenencia a la 
Diputación y se ocupa de la Beneficencia 
Provincial. Núñez y Fernández nos 
describen la actividad de éste y como se 
convirtió en centro de prácticas y enseñanzas 
para todas las profesiones sanitarias hasta 
1990.  
La Armada, por otra parte, tuvo una especial 
importancia para la institución colegial, ya 
que fueron muchos los profesionales 
implicados en ella. Algunos de ellos llegaron 
a ocupar la presidencia del Colegio, como 
Juan García Mora o incluso el propio 
fundador, José Núñez. También nos ha 
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parecido interesante dejar constancia de 
algunos actos heroicos como es el caso del 
practicante Manuel Quignon Lugano. 
La prensa moderna. 
Durante medio siglo, desde el último número 
de El Practicante Gaditano, el Colegio de 
Practicantes de Cádiz quedó sin ningún 
medio de comunicación escrito.  
Enfermería Andaluza se publica en 1989 y al 
año siguiente le sustituyó El Boletín 
Informativo, ambos con escasos números. 
Tras los fallidos intentos, en 1995 comienza 
la revista Latidos de publicación bimensual 
y por primera vez, con un aporte periodístico 
profesional. Con la llegada de la nueva Junta 
de Gobierno, con Rafael Campos Arévalo 
como presidente, en 2006 comienza la 
publicación de Enfermería Gaditana, que 
será la que posteriormente dé paso a la 
versión digital actual. 
Recuerdo a un compañero. 
Se trata de un merecido homenaje con textos 
e imágenes dedicado a Antonio Padilla Mesa 
(1935-2015), enfermero militar, por su 
legado y su contribución en el estudio de la 
historia de la enfermería gaditana. Como 
hemos dicho anteriormente, realizó una 
recopilación de las noticias relacionadas con 
el Colegio y los profesionales, publicadas en 
el Diario de Cádiz desde 1900 hasta 1989. 
Además, realizó la encuadernación de una 
gran parte de las revistas de El Practicante 
Gaditano en diez tomos, con motivo de la 
celebración del Centenario del Colegio en el 
2000. 
Es por esto, considerado como uno de los 
precursores del estudio de la historia del 
Colegio de Cádiz. 
Salón de la galería de los presidentes. 
A partir de una serie de retratos 
correspondientes a los presidentes que ya 
existían en el salón de actos del Colegio de 
Enfermería de Cádiz, este grupo de 
investigación ha trabajado para su 
identificación correcta, a la vez que se le han 
añadido sus correspondientes cartelas con 
una breve biografía donde se enfatiza su 
labor en la institución y se data el tiempo de 
sus cargos. 
Además, se han añadido algunos ausentes en 
esta relación presidencial, con gran 
satisfacción para los investigadores, como es 
el caso de las que fueron presidentas de las 
Enfermeras y las Matronas. Este acto se 
celebró el día 6 de marzo de 2018, en 
homenaje a las mujeres de la profesión y su 
compromiso con la institución colegial, 
evento detallado por Cano y García (2018). 
Tal y como se explica queda inaugurada esta 
exposición permanente de la historia del 
Colegio de Enfermería gaditana y su galería 
de presidentes en Cádiz, el 3 de diciembre de 
2019. En conmemoración del 120 
Aniversario de la constitución del Colegio 
de Practicantes de Cádiz, siendo presidente 
Rafael Campos Arévalo y cuyo contenido 
histórico es el resultado del trabajo llevado a 
cabo por los miembros de del Grupo de 
Investigación de Historia de Enfermaría 
Gaditana del Excmo. Colegio de Enfermería 
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de Cádiz: Manuel Cano Leal y Mariana 
García González; según consta en una placa 
dedicada a tal fin. 
CONCLUSIONES 
La realización de esta exposición, en base a 
los datos obtenidos de una intensa 
investigación nos permiten concluir sobre 
los resultados una serie de consideraciones:  
La creación de una exposición de temática 
histórica de la Enfermería, elaborada y 
presentada con carácter permanente en una 
sede colegial, es un precedente de interés 
cultural e histórico, no solo para los 
profesionales, sino también para la sociedad 
en general. 
La historia de nuestra profesión debe ser una 
base fundamental en el estudio de la 
disciplina y esta muestra permite que las 
nuevas generaciones de profesionales tengan 
un fácil acceso a ella y al mismo tiempo a su 
organización colegial, conjunción que se nos 
muestra con este trabajo. 
La identificación de personajes en la historia 
de la Enfermería y la posibilidad de hacerlos 
conocidos, supone un acto de justicia social 
dentro de nuestra profesión en nuestra 
provincia. 
La labor educativa de esta exposición, para 
todos los sectores de población que la 
visitan, tiene la posibilidad de una 
explicación detallada por parte de los 
propios investigadores, posibilidad que 
enriquece el material y los contenidos 
expuestos. 
Sólo nos queda por añadir que, el estudio de 
la historia es dinámico y continuo; por lo que 
los resultados expuestos quedan sujetos a 
nuevas investigaciones y resultados, en los 
que el grupo mantiene su interés y esfuerzo.  
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